Abkürzungen by unknown
A B K Ü R Z U N G E N 
Abh. = Abhandlung(en) 
Akad. Akademie 
allg. = allgemein 
Anm. = Anmerkungen 
Anst. == Anstalt 
A r b . , . . . arb. = Arbeit(er) 
Aufl . Auflage 
Auftr. Auftrag 
Ausg. = Ausgabe 
Ausst. = Ausstellung 
Bd. = Band 
Beil. Beilage 
Beitr. Beitrag, Beiträge 
bes. Berücks. = besondere Berücksichtigung 
betr. betrifft 
biogr., bibliogr. =•-• biographisch, bibliographisch 
Bl . = Blatt, Blätter 
Diss. = Dissertation 
Dr. Druck, Druckerei 
dt. = deutsch 
e. — ein 
ehem. = ehemalig 
Einf. Einführung 
enth. = enthält 
Er l . = Erläuterung(en) 
ersch. erschienen 
erw. erweitert 
ev. = evangelisch 
Faks. Faksimile 
Gde Gemeinde 
Geb. = Geburtstag 
Ges. Gesellschaft 
ges. gesammelt 
Gesch. = Geschichte 
graph. Darst. = graphische Darstellungen 
gr. = groß (-er, -e, -es) 
H . = Heft 
Hrsg. Herausgeber, herausgegeben 
Hs. = Handschrift 
III. Illustrationen, Illustrator 
Inst. Institut 
iVb in Vorbereitung 
Jb. Jahrbuch 
Jber. Jahresbericht 
Jhd. — Jahrhundert 
Ig. = Jahrgang 
Kai . Kalender 
kath. katholisch 
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Komm. = Kommission 
Kt . = Karte(n) 
Lkr. = Landkreis 
LSt = Lehrstuhl 
Mitt. = Mitteilungen 
Notenbeisp. = Notenbeispiele 
Opf., opf. Oberpfalz, oberpfälzisch (Oberpfälzer) 
Red. = Redakteur, Redaktion 
Reg.-Bez. — Regierungsbezirk 
Rgbg. = Regensburg 
RSGI = Regensburger Schriftstellergruppe International 
S. = Seite(n) 
S. 1. = sine loco [ohne Ort] 
Sehr. = Schrift 
T. = Teil 
. . . t. = . . . titel 
teilw. = teilweise 
Theol. = Theologie 
übers . = Übersetzer, übersetzt 
Univ. = Universität 
Unters. Untersuchung 
Urh. = Urheber 
Veranst. = Veranstalter 
Verb. = Verband 
Verf. = Verfasser 
Verl . = Verlag 
Verw. = Verwaltung 
Verz. = Verzeichnis 
vollst. = vollständig 
Vortr. = Vortrag 
wg. = wegen 
Wiss. = Wissenschaften, -1er), wissenschaftlich 
zahlr. = zahlreich 
Zs. = Zeitschrift 
Ztg. — Zeitung 
zsgest. = zusammengestellt 
zugl. = zugleich 
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